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This paper analyzes the eŠects of the revision of medical repayment standards in April 2000 on pharmaceutical care
and economics. The total number of sessions of counseling that can be claimed in 1 month has apparently improved at
the Pediatrics Department of Kanazawa University Hospital. On the other hand, actual repayment for said services has
not necessarily risen accordingly. This was shown by adopting new calculation modalities for actual claims before revi-
sion. We believe that this discrepancy occurs because the charge for each service has decreased from 480 points to 350
points, while maximum number of eŠective claims per month has risen from twice to four times.
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Table 1. Revision of Repayment Standards of Pharmaceuti-
cal Management and Counseling Services









interval of 6 days
are necessary
Maximum number
of claims per month
Two times Four times
Table 2. Number of Claims and Patients, Total Number of









Patients 1999 20.0±1.0 Not
signiˆcant2000 22.0±1.0
Total number of counsel-











Whole Kanazawa University Hospital.





















Actual revenue in 1999, 2000 (Fig. 5) Signiˆcant
1999
(Fig. 6)










Calculated number of claims: number of cases counted in accordance
with the current standards in Table 1. Calculated number of claims:
number of cases counted in accordance with the old standards in Table 1.
Calculated revenue: revenue in accordance with the current standards
in Table 1. Calculated revenue: revenue in accordance with the old












































Fig. 1. The Average Monthly Number of Claims
Fig. 2. The Average Monthly Number of Counseling Services
Fig. 3. The Average Monthly Number of Claims in 1999
Fig. 4. The Average Monthly Number of Claims in 2000
Calculated number of claims: number of cases counted according to the current standards in Table 1. Calculated number of claims: number of cases count-































１ 請求件数の月平均の変化 1999 年と 2000
hon p.4 [100%]
484
Fig. 5. The Actual Average Monthly Revenues
Fig. 6. The Average Monthly Revenues in 1999
Fig. 7. The Average Monthly Revenues in 2000
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